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การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมเรืÉ องการบาํรุงรกัษารถยนตสํ์าหรบัอาสาสมคัร  
บริษทัเอม มอเตอรส์ปอรต์ (2003) จํากดั 
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สาขาวชิาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
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บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครั ÊงนีÊ มีจดุมุ่งหมายเพืÉ อพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเรืÉ องการบํารุงรกัษารถยนต์สาํหรบัอาสาสมคัร บริษทัเอม 
มอเตอรส์ปอรต์ (2003) จาํกดั. และศึกษาประสิทธิภาพของหลกัสูตร ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 โดยกลุ่มตวัอย่างเป็น
เจา้หนา้ทีÉ อาสาสมคัร บริษทั เอม มอเตอรส์ปอรต์ (2003) จาํกดั และบุคคลทีÉ สนใจทัÉวไป เลือกโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) จาํนวน 20 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมเรืÉ องการบํารุงรกัษารถยนต์สําหรบั
อาสาสมคัร บริษทัเอม มอเตอร์สปอรต์ (2003) จาํกดั มีประสิทธิภาพ 86.82/84.30 สงูกว่าเกณฑ ์80/80 ทีÉ ไดต้ั Êงไวต้าม
สมมติฐานการวิจยั ซึÉ งสรุปไดว้่าหลกัสูตรฝึกอบรมเรืÉ องการบํารุงรกัษารถยนต์สาํหรบัอาสาสมคัร บริษทัเอม มอเตอรส์ปอรต์ 
(2003) จาํกดั สามารถนําไปใชฝึ้กอบรมกบัทกุหน่วยงานทีÉปฏิบติังาน  
คาํสาํคญั : หลกัสตูรฝึกอบรมเรืÉ องการบาํรุงรกัษารถยนต์สาํหรบัอาสาสมคัร บริษทัเอม มอเตอรส์ปอรต์ (2003) จาํกดั 
 
Abstract 
 This research aimed to development a curriculum on vehicle maintenance for volunteer of Aim Motorsport 
(2003) Co.,Ltd. and test the efficiency of the curriculum following standard 80/80 The population were the 
volunteers of Aim Motor Sport (2003) Co., Ltd. and general people.  Twenty subjects were selected by simple 
random sampling. Moreover, the result of a curriculum development on vehicle maintenance for volunteer of Aim 
Motorsport (2003) Co.,Ltd. was 86.82/84.30 and higher than the criteria at 80/80 as the hypothesis.  Thus, it 
could be concluded that a curriculum development on vehicle maintenance for volunteer of Aim Motorsport (2003) 
Co.,Ltd. was workable and usable for training in every department. 
 
Keywrrd : curriculum on vehicle maintenance for volunteer of Aim Motorsport (2003) Co.,Ltd. 
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ภูมิหลงั 
 วงการอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยได้มีการ
พัฒนาและเติบโตมาเป็นเวลามากกว่า 4 ทศวรรษ โดย
เริÉ มต้นจากการผลิตเพืÉ อทดแทนการนาํเข้าเพืÉ อป้อนตลาดใน
ประเทศเป็นหลัก ด้วยยอดจาํหน่ายรถยนต์ในประเทศทีÉ เพิÉ ม
ขึÊ นมาเป็นลําดับ ช่วงจังหวะหลังจากปี พ.ศ.2542 ทัÊง
ภาครัฐบาลและภาคเอกชนจากค่ายผลิตรถยนต์รายใหญ่จาก
ต่างประเทศ ต่างเหน็พ้องในอันทีÉ จะผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์แห่งภูมิภาคเอเชียหรือดี
ทรอยต์แห่งเอเชีย โดยได้มีการตัÊงเป้าการส่งออกรถยนต์ไว้ทีÉ  
8 แสนคันจากเป้าปริมาณการผลิต 1.8 ล้านคันภายในปี 
2553 ซึÉ งจะทาํให้ไทยกลายเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์ราย
ใหญ่ติดอนัดับ 1 ใน 10 ของโลก  
 แต่โครงการต่างๆ ทีÉ มาผลักดันความสาํเร็จให้
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยสามารถไปแข่งขันกับประเทศ
คู่แข่งได้นัÊนเกิดขึÊ นอย่างเชืÉ องช้า ไม่ทนัต่อความต้องการของ
วงการอุ ตสาหกรรมยานยนต์   จากการ เติ บ โตของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยทีÉ กล่าวมาข้างต้น
แสดงให้เหน็ว่าความต้องการใช้รถยนต์ของคนไทยมีมากขึÊน
ทัÊงรถยนต์นัÉงส่วนบุคคลและรถยนต์เพืÉ อการพาณิชย์ โดย
สถิติการจําหน่ายรถยนต์รวมทุกประเภทในช่วงเดือน
มกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2548 นัÊนมียอดจาํหน่าย 
311,057 คัน มากกว่าช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2547 ถึง 
13.6%  
 บริษัทเอม มอเตอร์สปอร์ต (2003) จาํกัด 
ดาํเนินกิจการในด้านธุรกิจรถยนต์มากว่า 10 ปี โดยเริÉ ม
ดําเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ ต่อจากนัÊนมาได้
เปลีÉ ยนมาเป็นผู้จัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบตัÊงแต่ปี พ.ศ.
2542 จนถึง พ.ศ.2547 และในปัจจุบันทางบริษัทเอม 
มอเตอร์สปอร์ต (2003)จาํกัด ได้ดาํเนินกิจการดูแลพืÊ นทีÉ
ของสนาม มอเตอร์สปอร์ตแลนด์ บริเวณแดนเนรมิตเดิมซึÉ ง
มพืีÊนทีÉ ทัÊงหมดของสนามประมาณ 43,000 ตารางเมตร เพืÉ อ
รองรับกิจกรรมทีÉ เกีÉ ยวกับยานยนต์ทุกประเภท โดยภายใน
สนามสามารถจัดแบ่งได้เป็น 3 แบบ แบบแรกใช้สาํหรับการ
แข่งขันรถคาร์ท แบบทีÉ สองเป็นพืÊ นทีÉ ส ําหรับการทดสอบ
สมรรถนะทางเทคนิครถยนต์ ยาง และระบบเบรก แบบทีÉ
สามเป็นพืÊนทีÉ ทางตรงสามารถจัดเป็นสถานีสาํหรับการบังคับ
รถในลักษณะมีสิÉ งกีดขวางได้โดยพืÊนทีÉ สนามทุกส่วนสามารถ
ใช้เป็นสถานทีÉ ทดสอบรถยนต์ได้ในสภาพถนนทีÉ ต่างกัน เช่น 
พืÊ นถนนคอนกรีดขัดมัน ลานรูปวงกลมสาํหรับทดสอบการ
บังคับพวงมาลัย พืÊ นถนนลูกรัง และพืÊนถนนในสภาพเปียก 
รวมถงึในส่วนของตัวอาคารยังมี ห้องประชุมทีÉ สามารถใช้เป็น
สถานทีÉ ฝึกอบรมหรือกิจกรรมอืÉ นๆ ห้องอาหาร  ลาน
อเนกประสงค์ทีÉ สามารถใช้เป็นสถานทีÉ เป็นตัวสินค้า จัดการ
แสดงต่างๆ ได้   
 กิจกรรมทีÉ บริษัทรถยนต์ส่วนใหญ่จะมาใช้พืÊ นทีÉ
คื อกา รทดสอบสมรรถนะรถยนต์ รุ่ น ให ม่  ทีÉ เ ต รี ยม
ออกจําหน่ายหรือเป็นบริษัททีÉ ผลิตหรือจาํหน่ายอุปกรณ์ทีÉ
เกีÉ ยวกับรถยนต์ เช่น บริษัทผลิตยางรถยนต์ บริษัทผลิตผ้า
เบรก นาํสินค้าหรืออุปกรณ์มาติดตัÊงในรถยนต์แล้วทาํการ
ทดสอบ แต่บางครัÊงการนาํรถยนต์มาทดสอบทางบริษัทนัÊนๆ 
ไม่สามารถดูแลรถยนต์ของตัวเองได้อย่างทัÉวถึง เนืÉ องจากไม่
มีบุคลากรมากพอ หรือการพัฒนาบุคลากรของบริษัทผู้ผลิต
นัÊนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึÉ งในปกติ
การจัดงานแต่ละครัÊง บริษัทเอม มอเตอร์สปอร์ต (2003) 
จาํกัด ได้ใช้เจ้าหน้าทีÉ อาสาสมัครมาดูแลความเรียบร้อยของ
รถยนต์ทีÉ ใช้ทดสอบ ซึÉ งอาสาสมัครเหล่านีÊ เป็นผู้ทีÉ ชืÉ นชอบและ
มีใจรักต่อวงการรถยนต์ มาจากหลากหลายอาชีพ ทัÊงนิสิต 
นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน มาร่วมกัน
ทาํงานโดยทีÉ อาสาสมัครเหล่านีÊ ยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรม
เกีÉ ยวกับการทาํงานด้านการบํารุงรักษารถยนต์ เจ้าหน้าทีÉ
อาสาสมัครเหล่านีÊ เ พียงถูกกํา ชับให้ทํางานด้วยความ
ระมัดระวังกับรถยนต์หรือสินค้าของบริษัทผู้ผลิตเพืÉ อไม่ให้
เกิดความเสียหายขึÊ นกับรถยนต์ของลูกค้าเท่านัÊน และทาง
บริษัทยังไม่ได้มีการให้ความรู้ หรือฝึกอบรมเกีÉ ยวกับการ
บาํรุงรักษารถยนต์อย่างถูกต้อง   ซึÉ งถ้าเกิดการเสียหายกับ
สินค้าของผู้ผลิตไม่ว่าจะมากหรือน้อยอาจส่งผลให้เป็นการ
เสืÉ อมเสยีชืÉ อเสยีงแก่บริษัทผู้ผลิตได้  
 การบํารุ ง รักษา ส่วนต่างๆ  ของรถยนต์  ใน
เบืÊ องต้นเป็นการยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ให้ยาวนาน
และมีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เช่น การใช้ผลิตภัณฑ์ทางเคมี
ทีÉ ใช้ในการบํารุงรักษารถยนต์ การตรวจวัดลมยาง การ
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ตรวจวัดและการเปลีÉ ยนถ่ายนํÊามันเครืÉ อง เกียร์ เฟืองท้าย 
รวมทัÊงการล้างทาํความสะอาดรถยนต์และอกีหลายๆ อย่างทีÉ
เกีÉ ยวข้อง ซึÉ งความสกึหรอของรถยนต์ทุกชนิดยิÉ งใช้งานมากก็
สึกหรอมาก ยิÉ งขับด้วยความเร็วสูงกส็ึกหรอมาก โดยปกติ
ปัญหาความผิดปกติทีÉ เกิดขึÊ นในรถยนต์มักจะไม่เกิดขึÊ นใน
ทนัททีนัใด แต่มกัจะมีการบอกล่วงหน้าก่อนทีÉ อาการผดิปกติ
เกิดขึÊ น ถ้าผู้ใช้รถยนต์เป็นคนช่างสังเกต กจ็ะสามารถทราบ
ได้จากประสาทสัมผัส ตาดู หูฟัง จมูกดมกลิÉ นและมือสัมผัส 
ซึÉ งข้อขัดข้องหลายประการผู้ใช้รถยนต์สามารถแก้ไขได้ด้วย
ตัวเอง แทนทีÉ จะส่งรถไปซ่อมทีÉ อู่หรือศูนย์บริการต่างๆ ซึÉ ง
เสยีเวลาและเงินโดยใช่เหตุ (ภักดี ฐานปัญญา. [1] ) ปฏเิสธ
ไม่ได้เลยว่ารถยนต์ส่วนบุคคลกยั็งเป็นปัจจัยสาํคัญสาํหรับ
ประชาชนชาวไทยอยู่ นอกจากรู้ จักการบํารุงรักษารถยนต์
แล้วการใช้เครืÉ องมือให้ถูกกับงาน และถูกต้องตามสภาพทาง
เทคนิคการใช้งาน กเ็ป็นเรืÉ องสาํคัญอีกเรืÉ องหนึÉ งในงานการ
บํารุงรักษารถยนต์หากใช้เครืÉ องมือผิดวิธี ก็อาจทาํให้เกิด
ความเสียหายกับรถยนต์ได้รวมถึงการทาํความสะอาดและ
เกบ็รักษาเครืÉ องมือเพืÉ อให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 
 เพืÉ อการให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าทีÉ อาสาสมัครทีÉ เข้า
มาทาํงานดูแลความเรียบร้อยของการจัดงานทดสอบรถยนต์
จึงมีความสําคัญมากดังนัÊนจึงต้องมีการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการบาํรุงรักษารถยนต์ให้กับเจ้าหน้าทีÉ อาสาสมัครทีÉ
มีอ ยู่และเพิÉ มใหม่  เพืÉ อสามารถปฏิบัติ ง านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการนาํเทคนิคการฝึกอบรมมาใช้ในการ
พัฒนาหลักสตูร เพืÉ อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมถึงทกัษะ
เบืÊ องต้นในการบาํรุงรักษารถยนต์ทีÉ ถูกต้อง และยังช่วยลด
อัตราความเสีÉ ยงทีÉ จะเกิดข้อผิดพลาดในการทาํงานด้านการ
บาํรุงรักษารถยนต์ เพราะเมืÉ อเกิดความผิดพลาดทีÉ เกิดจาก
อาสาสมัครจะส่งผลกระทบถึงชืÉ อเสยีงของบริษัทไปด้วย อาจ
ทาํให้ไม่ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าของบริษัทต่อไป 
ดังนัÊนการทาํวิจัยครัÊงนีÊ จึงได้นาํความรู้เกีÉ ยวกับการบาํรุงรักษา
รถยนต์ มาประกอบในเนืÊอหาของหลักสตูรฝึกอบรมเรืÉ องการ
บาํรุงรักษารถยนต์สาํหรับอาสาสมัคร บริษัทเอม มอเตอร์
สปอร์ต (2003) จาํกัด ซึÉ งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
องค์กรให้มีมาตรฐานการทาํงานทีÉ ดีขึÊ น เป็นประโยชน์ต่อ
วงการอุตสาหกรรมยานยนต์ และเป็นแนวทางสาํหรับผู้ทีÉ จะ
ทาํวิจัยในหลักสตูรด้านอืÉ นๆ สาํหรับรถยนต์ต่อไป    
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1 .เ พืÉ อ พัฒนาห ลักสูตร ฝึกอบรมเรืÉ อ งการ
บาํรุงรักษารถยนต์สาํหรับอาสาสมัคร บริษัทเอม มอเตอร์
สปอร์ต (2003) จาํกดั 
 2.เพืÉ อศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
เรืÉ องการบาํรุงรักษารถยนต์สาํหรับอาสาสมัคร บริษัทเอม 
มอเตอร์สปอร์ต (2003) จาํกัด โดยมีประสิทธิภาพไม่ตํÉา
กว่าเกณฑ ์80/80 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
 ผู้ทีÉ ผ่านการอบรมเรืÉ องการบํารุงรักษารถยนต์
สาํหรับอาสาสมัคร บริษัทเอม มอเตอร์สปอร์ต (2003) 
จํากัด เมืÉ อผ่านการอบรมแล้วจะมีความรู้  ความเข้าใจ
เกีÉ ยวกับการบาํรุงรักษารถยนต์ สามารถนาํความรู้ทีÉ ได้รับนัÊน
มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางใน
การพัฒนาหลักสตูรด้านอืÉ นๆ ต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรทีÉ ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัย เป็นเจ้าหน้าทีÉ อาสาสมัคร 
บริษัท เอม มอเตอร์สปอร์ต (2003) จาํกัด และบุคคลทีÉ
สนใจทัÉวไป ทีÉ เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมการ
บาํรุงรักษารถยนต์สาํหรับอาสาสมัคร บริษัท เอม มอเตอร์
สปอร์ต (2003) จาํกดั  
 กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นเจ้าหน้าทีÉ อาสาสมัคร บริษัท 
เอม มอเตอร์สปอร์ต (2003) จาํกัด และบุคคลทีÉ สนใจ
ทัÉวไปทีÉ เ ข้ า รับการฝึกอบรมในหลักสูตรฝึกอบรมการ
บาํรุงรักษารถยนต์สาํหรับอาสาสมัคร บริษัท เอม มอเตอร์
สปอร์ต (2003) จาํกัด โดยเป็นประชากรของเจ้าหน้าทีÉ
อาสาสมัครหรือบุคคลทีÉ สนใจทัÉวไปทีÉ เข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสตูรฝึกอบรมบริษัทเอม มอเตอร์สปอร์ต (2003)จาํกดั 
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เรืÉ องการบํารุงรักษารถยนต์ เลือกโดยการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) จาํนวน 20 คน 
 ตัวแปรทีÉ ศกึษา 
 1. ตัวแปรอสิระ  
  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรืÉ องการ
บาํรุงรักษารถยนต์สาํหรับอาสาสมัคร บริษัทเอม มอเตอร์
สปอร์ต (2003) จาํกดั 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสทิธภิาพของหลักสตูร
ฝึกอบรมการบาํรุงรักษารถยนต์ 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 หลักสูตรฝึกอบรมเรืÉ องการบํารุงรักษารถยนต์
สําหรับอาสาสมัคร บริษัทเอม มอเตอร์สปอร์ต (2003) 
จาํกดั จะมปีระสทิธภิาพไม่ตํÉากว่าเกณฑ ์80/80 
 
สรุปผลการวิจยั 
 1 .  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเ รืÉ องการ
บาํรุงรักษารถยนต์สาํหรับอาสาสมัคร บริษัทเอม มอเตอร์
สปอร์ต (2003) จาํกัด ได้จากการคัดเลือกเนืÊ อหาหลักสูตร
โดยผู้เชีÉ ยวชาญจาํนวน 5 คน มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพืÉ อ
พัฒนาเครืÉ องมือทีÉ ใ ช้ในงานวิจัยให้ได้หลัสูตรระยะสัÊน 
ประกอบด้วยเนืÊ อหาจาํนวน 8 หน่วยใช้เวลาฝึกอบรม 12 
ชัÉวโมง ดังนีÊ  
 ผลการวิ เคราะห์ ข้อมูลค่าความเชืÉ อมัÉนของ
แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจระหว่างจบเนืÊ อหาแต่ละ
ส่วนของการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรืÉ องการบาํรุงรักษา
รถยนต์สําหรับอาสาสมัคร บริษัทเอม มอเตอร์สปอร์ต 
(2003) จาํกัด มีค่าเท่ากับ 0.73 มีค่าความยากง่าย (P) อยู่
ระหว่าง 0.33 - 0.83 ค่าอาํนาจจาํแนก (B) อยู่ทีÉ ระหว่าง 
0.33 - 0.67 เข้าเกณฑใ์ช้ได้   
 ผลการวิ เคราะห์ ข้อมูลค่าความเชืÉ อมัÉนของ
แบบทดสอบวัดความรู้  ความเข้าใจหลังจบเนืÊ อหาของการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรืÉ องการบาํรุงรักษารถยนต์สาํหรับ
อาสาสมัคร บริษัทเอม มอเตอร์สปอร์ต (2003) จาํกัด มีค่า
เท่ากับ 0.86 มีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.33 - 
0.83 ค่าอาํนาจจาํแนก (B) อยู่ทีÉ ระหว่าง 0.33 - 0.67 
เข้าเกณฑใ์ช้ได้   
 2. ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเรืÉ องการ
บาํรุงรักษารถยนต์สาํหรับอาสาสมัคร บริษัทเอม มอเตอร์
สปอร์ต (2003) จาํกดั  
 ผู้วิจัยได้หาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมเรืÉ องการบํารุง รักษารถยนต์สําหรับ
อาสาสมัคร บริษัทเอม มอเตอร์สปอร์ต (2003) จาํกัด จาก
ผลการใช้หลักสตูรฝึกอบรมกับอาสาสมัคร จาํนวน 20 คน 
เมืÉ อนาํคะแนนของแบบทดสอบระหว่างจบการอบรมแต่ละ
หน่วยกับคะแนนจากแบบสังเกตภาคปฏิบัตินาํมาเฉลีÉ ยเข้า
ด้วยกนั มีประสทิธภิาพ (E1/E2) 86.82/84.30 ซึÉ งสงูกว่า
สมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้ 80/80     
  
อภิปรายผล 
 1. พัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมเรืÉ องการบาํรุงรักษา
รถยนต์สําหรับอาสาสมัคร บริษัทเอม มอเตอร์สปอร์ต 
(2003) จาํกัด ประกอบไปด้วยเนืÊ อหาด้านต่าง ๆ เกีÉ ยวกับ
การบาํรุงรักษารถยนต์ทีÉ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าใจ และ
จดจาํเนืÊ อหาได้อย่างดี ซึÉ งมาจากการใช้ภาษาในหลักสูตรทีÉ
ง่ายแก่บุคคลทัÉวไป ไม่ทาํให้เข้าใจผดิ และเปลีÉ ยนความรู้ทีÉ สบื
ทอดกันมาแบบเข้าใจผิดให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจตาม
หลักวิชาการทีÉ ถูกต้อง ซึÉ งหลักสูตรมีการจัดและเรียงลําดับ
หน่วยการอบรมอย่างเหมาะสม โดยเนืÊ อหาทัÊงหมดผ่านการ
วิเคราะห์เนืÊ อหาจากผู้เชีÉ ยวชาญทางด้านการบํารุงรักษา
รถยนต์จากหลายสถาบัน ทาํให้เนืÊ อหาของหลักสูตรตรงกับ
ความต้องการของบริษัท เอม มอเตอร์สปอร์ต (2003) 
จํากัด ทีÉ ให้ ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเรืÉ องการ
บาํรุงรักษารถยนต์สาํหรับอาสาสมัคร บริษัทเอม มอเตอร์
สปอร์ต (2003) จาํกัด สามารถทาํงานบาํรุงรักษารถยนต์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เข้าร่วมอบรม ยังสามารถนํา
ความรู้ทีÉ ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในชีวิตประจาํวันได้ ซึÉ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ เสาวนีย์ เสนาส.ุ [4] ได้กล่าวถึง
การจัดหาอาสาสมัครไว้ดังนีÊ  การจัดหาอาสาสมัครเข้าทาํงาน
กดี็ การฝึกอบรมอาสาสมัครกด็ี หลักสาํคัญอยู่ทีÉ ว่า จะต้อง
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ให้ประชาชนเข้ามส่ีวนร่วมทาํงานให้แก่สงัคมให้มากทีÉ สดุด้วย
ความเลืÉ อมใส 
 2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมเรืÉ องการบํารุงรักษารถยนต์สําหรับอาสาสมัคร 
บริษัทเอม มอเตอร์สปอร์ต (2003) จาํกดั งานวิจัยนีÊมีความ
มุ่งหมาย เพืÉ อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรืÉ องการบาํรุงรักษา
รถยนต์สําหรับอาสาสมัคร บริษัทเอม มอเตอร์สปอร์ต 
(2003) จาํกัด ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
โดยมีการทดสอบความรู้  ความจํา ระหว่างและหลังการ
ฝึกอบรม โดยผลการทดสอบระหว่างจบแต่ละหน่วยการ
อบรมมีผลการเรียนเรืÉ องการบาํรุงรักษารถยนต์ ได้คะแนน
เฉลีÉ ยคิดเป็นร้อยละ 89.28 เรืÉ องการดูแลทาํความสะอาด
รถยนต์ ได้คะแนนเฉลีÉ ยคิดเป็นร้อยละ 82.50 เรืÉ อง
เครืÉ องมือบาํรุงรักษารถยนต์ ได้คะแนนเฉลีÉ ยคิดเป็นร้อยละ 
81.60 เรืÉ องเครืÉ องยนต์ ได้คะแนนเฉลีÉ ยคิดเป็นร้อยละ 
82.85 เรืÉ องอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ในรถยนต์ ได้คะแนน
เฉลีÉ ยคิดเป็นร้อยละ 82.50 เรืÉ องไฟฟ้ารถยนต์และระบบส่อง
สว่าง ได้คะแนนเฉลีÉ ยคิดเป็นร้อยละ 83.50 เรืÉ องช่วงล่าง
และระบบส่งกําลัง ได้คะแนนเฉลีÉ ยคิดเป็นร้อยละ 81.42 
เรืÉ องระบบเบรก ได้คะแนนเฉลีÉ ยคิดเป็นร้อยละ 85.83 โดย
มีผลคะแนนเฉลีÉ ยทัÊงฉบับเท่ากับ 83.60 ซึÉ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สภุาพ  ศิลปวาท ี[5]. วิจัยเรืÉ อง  การพัฒนา
ชุดการสอนเรืÉ องหลักการตรวจซ่อมเครืÉ องใช้ไฟฟ้าภายใน
บ้าน  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีทีÉ  2 โรงเรียน
สามเสนวิทยาลัย ภาคเรียนทีÉ  2 ปีการศึกษา 2539 เขตพญา
ไท กรุงเทพมหานครจาํนวน 3 กลุ่มกลุ่มละ 30 คน ได้มา
โดยการสุ่มอย่างง่ายเครืÉ องมือทีÉ ใช้ในการทดลอง ได้แก่ชุด
การสอน 3 ชุดพร้อมแบบทดสอบผลสมัฤทธิÍทางการเรียน
วิเคราะห์ข้อมูล  โดยการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์90/90 
ผลการวิจัยครัÊงนีÊพบว่า  ชุดการสอนทีÉ สร้างขึÊนมีประสทิธภิาพ
ดังนีÊ  ชุดทีÉ  1 เรืÉ องหลักการตรวจซ่อมเครืÉ องใช้ไฟฟ้าภายใน
บ้านประเภทให้ความร้อนมีประสทิธภิาพ  (E1/E2) เท่ากับ 
93.79/92.43 ผลการทดสอบภาคปฏบิัติมีผลการเรียนเรืÉ อง
เครืÉ องมือบาํรุงรักษารถยนต์ ได้คะแนนเฉลีÉ ยคิดเป็นร้อยละ 
92.75 เรืÉ องเครืÉ องยนต์ ได้คะแนนเฉลีÉ ยคิดเป็นร้อยละ 
92.75 เรืÉ องอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ในรถยนต์ ได้คะแนน
เฉลีÉ ยคิดเป็นร้อยละ 88.80 เรืÉ องไฟฟ้ารถยนต์และระบบส่อง
สว่าง ได้คะแนนเฉลีÉ ยคิดเป็นร้อยละ 92.20 เรืÉ องช่วงล่าง
และระบบส่งกําลัง ได้คะแนนเฉลีÉ ยคิดเป็นร้อยละ 77.70 
เรืÉ องระบบเบรก ได้คะแนนเฉลีÉ ยคิดเป็นร้อยละ 94.40 
คะแนนเฉลีÉ ยทัÊงฉบับเท่ากบั 89.75 แบบทดสอบหล้งจบการ
ฝึกอบรมมีค่าเฉลีÉ ยทัÊงฉบับเท่ากับ 84.30 ซึÉ งหลักสูตร
ฝึกอบรมเรืÉ องการบํารุงรักษารถยนต์สําหรับอาสาสมัคร 
บริษัทเอม มอเตอร์สปอร์ต (2003) จาํกัด มีประสิทธิภาพ 
(E1/E2) 86.82/84.30 สูงก ว่า เกณฑ์  80/80 ซึÉ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สมหวัง เจียสินเจริญ [3]. ซึÉ งได้ทาํการพัฒนาชุดการ
เรียนรู้ วิชางานบาํรุงรักษารถยนต์สาํหรับห้องเรียนแบบศูนย์
การเรียนหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนตามแนวทางการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึÉ งชุดการเรียนรู้ ทีÉ สร้างขึÊ นมี
ประสทิธภิาพ 81.06/89.06 สงูกว่าเกณฑ์ 80/80 ทีÉ ได้ตัÊง
ไว้ตามสมมติฐานการวิจัยทีÉ ตัÊ งไว้ และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วุฒิไกร โพธิÍนาฝ่าย [2]. ซึÉ งได้ทาํการพัฒนาชุด
การเรียนหลักสูตรระยะสัÊน วิชางานตัÊงศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์ 
โดยจัดการเรียนรู้ แบบศูนย์การเรียน ของวิทยาลัยชุมชน 
กรุ ง เทพมหานคร  โดยชุดการเ รียนรู้ มีประสิทธิภาพ 
80.0/84.4 สงูกว่าเกณฑ ์ 80/80   โดยหลักสตูรฝึกอบรม
เรืÉ องการบาํรุงรักษารถยนต์สาํหรับอาสาสมัคร บริษัทเอม 
มอเตอร์สปอร์ต (2003) จํากัด ทีÉ ผู้วิจัยได้พัฒนาขึÊ นจึง
สามารถใช้ประโยชน์ต่ออาสาสมัครหรือบุคคลทัÉวไปทีÉ ผ่าน
การอบรม ได้นําความรู้ ทีÉ ได้จากการอบรมไปปฏิบัติงาน
บาํรุงรักษารถยนต์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน ์
 1. การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรมของ
หลักสูตรฝึกอบรมเรืÉ องการบํารุง รักษารถยนต์สําหรับ
อาสาสมัคร บริษัทเอม มอเตอร์สปอร์ต (2003) จาํกัด ควร
จัดเตรียมสืÉ อการเรียนการสอนให้พร้อม และให้รายละเอียด
ต่างๆ กับวิทยากรร่วมบรรยาย เพืÉ อให้การเรียนการสอนมี
ประสทิธภิาพมากขึÊน 
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 2. สืÉ อการเรียนการสอนทุกชนิด ควรให้ผู้เข้ารับ
การอบรมมีส่วนร่วมทดลอง สอบถาม ในทุกๆ กิจกรรม
โดยเฉพาะในเรืÉ องทีÉ ผู้เข้าร่วมอบรมมีประสบการณ์ในการ
ทาํงานด้านนัÊนมาน้อย 
 3. หลักสตูรฝึกอบรมเรืÉ องการบาํรุงรักษารถยนต์
สําหรับอาสาสมัคร บริษัทเอม มอเตอร์สปอร์ต (2003) 
จาํกัด สามารถนาํไปใช้อบรมกับอาสาสมัครรุ่นต่อไปได้ เพืÉ อ
เป็นการเผยแพร่วิชาความรู้  ในเรืÉ องการบาํรุงรักษารถยนต์ 
ซึÉ งเกีÉ ยวข้องโดยตรงกบัภาระหน้าทีÉ การทาํงานของบริษัท  
 4. หลักสตูรฝึกอบรมเรืÉ องการบาํรุงรักษารถยนต์
สําหรับอาสาสมัคร บริษัทเอม มอเตอร์สปอร์ต (2003) 
จํากัด สามารถนําไปใช้อบรมกับผู้ทีÉ สนใจเกีÉ ยวกับการ
บาํรุงรักษารถยนต์ เช่น เจ้าของรถยนต์ หรือพนักงานขับรถ
ของสถานประกอบการอืÉ นๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
 5. ควรนําปริญญานิพนธ์ เสนอแก่องค์กรทีÉ
เกีÉ ยวข้องกับยานยนต์ต่างๆ เช่น ราชยานยนต์สมาคมแห่ง
ประเทศไทย(ในพระบรมราชูประถัมภ์) เพืÉ อเป็นประโยชน์
และสร้างมาตรฐานทีÉ ดี แก่วงการยานยนต์ของประเทศไทย 
 ขอ้เสนอแนะเพืÉอการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ควรสร้างและพัฒนาชุดฝึกอบรม ให้มีเนืÊ อหา
ครอบคลุมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึÉ งกาํลังมีการรณรงค์ใน
การประหยัดพลังงาน 
 2 .  ควร เพิÉ ม เติ ม เนืÊ อห าท า ง วิ ช า ก า รแล ะ
ภาคปฏิบัติ เกีÉ ยวกับรถยนต์ทีÉ ใช้เชืÊ อเพลิงอืÉ นๆ นอกจาก
นํÊามันเชืÊ อเพลิง เช่น แกส๊แอลพีจี หรือเอน็จีวี เป็นการทาํให้
หลักสูตรมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันมาก
ขึÊน 
 3. ควรมีการจัดกลุ่มผู้เข้าร่วมฝึกอบรม โดยแบ่ง
ตามพืÊนฐานความรู้ ในเรืÉ องการบาํรุงรักษารถยนต์ เมืÉ อมีผู้เข้า
อบรมจาํนวนมาก เพืÉ อทาํการเปรียบเทียบและประเมินผล
สาํหรับการพัฒนาหลักสตูรให้ดีขึÊน 
 4. ควรมีการศึกษาผลของหลักสตูรจากกลุ่มทีÉ เข้า
ร่วมอบรมอืÉ นๆ เพืÉ อนํามาหาข้อบกพร่อง มาปรับปรุงและ
แก้ไขข้อบกพร่องทาํให้หลักสตูรดียิÉ งขึÊน  
 5. ควรศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ จากบริษัทรถยนต์
ชัÊนนาํ เพืÉ อนาํมาพัฒนาหลักสูตรให้หลักสูตรการบาํรุงรักษา
รถยนต์มคีวามทนัสมยัเสมอ 
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